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Abstract
The purpose of this research is to investigate the difference in consciousness of school
mathematics between scientific course students and nonscientific course students.
Many nonscientific course students responded that they disliked arithmetic, junior high
school mathematics and high school mathematics, compared to scientific course students.
Disliking the contents of school mathematics was selected as the cause of not getting good
marks more often than disliking the learning environment.
Many students who responded that they were able to get good results in high school
mathematics selected effort as the cause of getting good results. Many students who
responded that they were not able to get good results in high school mathematics selected the
difficulty of problems and their lack of effort as the cause of not getting good results, given
the choices of lack of ability, difficulty of problem, lack of effort, and lack of luck. It is
important for high school math teachers to prepare appropriate materials and problems.
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